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RESUMEN 
El propósito de la presente investigación fue determinar la eficiencia del recubrimiento 
hidrófugo Sika Impermur frente a la eflorescencia en bloques de concreto estructurales, de 
producción artesanal y maquinada, comercializados por las principales bloqueteras de 
Trujillo. Para ello, se caracterizaron de acuerdo a la norma técnica NTP 399.602:2017, donde 
los aspectos a identificar fueron el control dimensional, la absorción, densidad seca y 
resistencia a la compresión. Posteriormente, conociendo ya la calidad de los bloques 
comercializados, se realizaron ensayos de eflorescencia a muestras con y sin aplicación de 
recubrimiento basados en la norma experimental española UNE-67-029, donde se 
diagnosticó el comportamiento y la eficiencia del producto. Este estudio se justifica en la 
realidad de los últimos años, donde se ha dado un incremento en el uso de esta de unidad de 
albañilería, sin embargo, en ocasiones la producción de ellos escapa de controles de calidad 
y genera lotes cuyas características favorecen la aparición de eflorescencias. De la misma 
manera, es importante verificar una alternativa de solución y prevención frente a posibles 
estructuras ya realizadas con estos bloques. Por ello, la presente investigación se perfila de 
tipo experimental, debido a que la variable dependiente (eflorescencia en bloques de 
concreto artesanales y maquinados) será afectada por la variable independiente (el 
recubrimiento hidrófugo Sika Impermur). Además, debido a que se manipulará la aplicación 
o no del recubrimiento hidrófugo, se contextualiza bajo un diseño experimental puro, donde 
finalmente se observará la influencia de aplicación. Finalmente, se logró evaluar la eficiencia 
del recubrimiento hidrófugo Sika Impermur concluyendo en una eficiencia del 100% 
reflejada en la reducción de eflorescencias detectadas en todas en las diferentes muestras con 
aplicación de aditivo en comparación a los especímenes no recubiertos. 
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